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難しさ､ わからなさは､ ｢やりたくない｣ につながりや
すい｡ わかることは､ 楽しいことにつながる｡ ｢楽しんで
るかな？｣ ｢わかってるかな？｣ というアンテナは､ いつ
も立てておくとよいのでは｡ やらせようとしすぎてしま
うと､ こちらの思いが一方的になりがち｡
始業式に参加する多くの子どもたちは､ とても楽しん
でいた｡ それは､ 先生方が､ 始業式を楽しくしようとい
う工夫があってのこと｡ その子なりの参加の仕方を十分
に保障してあげることにより､ 変化が見られることもあ
る｡ ｢集団で楽しむ｣ ということは､ ただ単に､ 皆と同じ
行動をさせるということではなく､ 一人一人が､ ｢楽しい｣
と思えているかどうかということではないだろうか｡
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先生方の話から､ ｢できないことをできるようにさせた
い｣ という意識が強い印象 (お弁当場面など) を受けた｡
1年目の先生､ 初担任､ 食べる食べない､ できるできない
ということに戻りがち､ いざ課題にぶつかると障害につ
いてできるできないとなる｡
当初は ｢どうすればいいのか？｣ という助言を求める
発言が多かったが､ ｢こう思ったので､ こうしてみたら､
結果こうなった｣ と､ 先生自身で考え行動しその結果の
ことまで考えられていた｡ ｢扱いにくい子｣ との距離も近
くなりどの先生も自信に満ちた顔をされていた｡                                                          
① 友達の関係が出ている｡ 特定の子どもと仲が良い｡
② 環境に不慣れで人間関係が築きにくいが､ 慣れると
先生にも甘えられる｡
③ 自分を出せるようになってきた｡ (本人らしさが出て
きた｡)
・Kくんとの関係を軸に､ 友だちとの会話､ 関わりが増えた｡
・朝の支度等相変わらずゆっくりだが､ 周りの子が早い
と競ったり､ ゆっくりな友だちに影響されゆっくりになっ
たりと､ かなり友達を意識している｡ その分ふざけ合っ
て先生の話を聞かなくなってきた｡
・自分の好きな遊びに夢中になれる｡
・友達に対して､ 仲間意識､ やさしい気持ちを持てるよ
うになった｡
・できないなりに､ やってみる姿勢がみられる｡ (不器用
だが､ 折り紙で先生ときょうりゅうを折ろうとする等)
・今は ‶Kくんときょうりゅう" を中心に園生活が展開さ
れているが､ 今後は他の友達ともかかわり､ 様々な状況､
トラブルを経験しながら学んでほしい｡
・話を聞くべき時は聞いてほしいなー…と少々願ってお
ります｡
・クラスをとびだすことをなくす｡ (減ってきている)
・衝動的にならないように｡ 自分が行きたいから行くと
考えてからの行動｡
・クラス所属意識を持ってもらいたい｡
・ ｢大人｣ だけでなく ｢クラスの子ども｣ とのかかわり
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(行動)
・ガヤガヤしている場所や音の刺激が苦手｡ ホールに移
動できるかどうか､ 五分五分だと思った｡ その後､ 廊下
で本を読んでいたが､ ホール内で先生が蜂の話を始める
と関心を示す｡ 聞いてないようで､ 聞いている｡
・｢今日はたまたま､ いることができた｣ ではなく､ ｢今
日はいよう｣ と思えるようになってきた｡
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(意識)
・Aくんの行動の意味がわかった｡ いなくなるのも理由が
ある｡ 許容してくれることで得る安心感や大切さを知る｡
・｢最初の頃は､ 無事に帰すこと｣ で精一杯｡ でも､ それ
も必要だったプロセス｡
・本人が納得したペースで見出すものがある｡ それが､
本人が作りだす構造化である｡
・Aくんの行動を肯定的に見ることの大切さ｡
(行動)
・お泊まり保育の ｢キャンプだホイ｣ の歌を覚えていた｡
・２学期になり､ 補助の先生の名前を尋ねると､ 答える
ことができた｡
(意識)
・担任の先生が､ Aくんが気にいるかと思って買ったおも
ちゃがある｡ 先生が ｢この子はこれが好き｣ と思えるこ
と｡ すなわち､ 本児理解｡
・わかっていることが､ たくさんあるという事実｡ ｢どの
子もわかればいいな｣ と思い､ 保育を工夫している｡
①園での先生とのやりとりについて
先生方の保育観を聞き想いに共感していくことが重要｡
｢困っていること｣ を共有し､ どのようにすればいいかを
一緒に考えていく｡
｢楽しい｣ という時間を共有していく中で､ お互いの存
在を知り､ 仲間意識が芽生えていく｡ 先生から言われて
ではなく､ 園児が自発的にクラスの仲間を感じ一緒に行
動する楽しさを実感して ｢クラス皆で楽しんでいる｣ と
いうことになる｡
②園で大切にしているポイントの確認
③園内研修で伝えたいこと
保育の様子を見て､ ｢こうしてみたら｣ と伝えることが､
園内研修ではない｡ 先生方の ｢こうしたい｣ という思い､
でもうまくいかないのはなぜか？のヒントを一緒に考え
ていく場であると考える｡ それには､ 先生方に子どもに
ついてたくさん語ってもらう､ 語りたくなる場になると
良いのではないか｡ 園内研修に携わる者が皆､ ｢この話し
合いの場が楽しかった｣ と思えてこそ､ 有意義な時間と
言える｡
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